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Teatro Zorrilla 
V A L L A D O L I D T E L É F O N O 664 
V V V 
COMPAÑÍA CÓMICA 
DBL 
Teatro Infanta Isabel 
~de Madr id = 
Empresa y dirección artística 
Arturo Serrano 
V V V 
Temporada de Primavera :: CINCO únicos días 
INAUGURACIÓN: jueves 3 de junio de 1920 
LISTA DE LA COMPAÑÍA 












Suárez , Nieves 





García Aguilar, José 
Gómez, Luis 
Navas, Enrique 




íf Sepúiveda, Pedro 
Apuntadores 
Carlos R. Madrid - Angel Moreno - Manuel Miranda 
Maquinistas 
Gregorio López y Luis López 
Escenógrafos 




Arturo P o s t i g o 
O B R A S QUE S E REPRESENTARÁN 
ROCÍO LA C A N A S T E R A ó ENTRE CALÉ Y C A -
LÉ*, (estreno), comedia de gitanos de Angel Torres de! 
Alamo y Antonio Ascnjo. 
E L MUNDO E S UN PAÑUELO (estreno), comedia 
en dos actos y un epílogo de Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero. 
¡PRISIONERA! (estreno), comedia en Un prólogo y 
dos actos, de Orcstes Poggio, adaptación á la escena 
española por los señores Tedeschi y Martínez Olmedilla. 
LA C A S E T A DE LA FERIA (estreno), comedia en 
tres actos, de José Fernández del Villar. 
¡QUÉ AMIGAS TIENES, BENITA! (reestreno), co-
media en tres actos, de Pablo Pareliada (Melitón Gon-
zález). 
¡A L A C O L A , A LA COLA!. , (estreno), apropósiío 
de que no hay tabaco, en un acto, de Angel Torres de! 
Alamo y Antonio Asenjo, música del maestro Foní. 
¡TIENEN RAZÓN LAS MUJERES! (reestreno), co-
media en ün prólogo y tres actos, de Pablo Pareliada 
(Melitón González). 
O o 
Estas siete obras constituyen los siete estrenos de 
mayor éxito puestos en escena por esta Compañía, duran-
te la pasada temporada de invierno, en el teatro Infanta 
Isabel, de Madrid. 
A B O N O 
PARA CINCO PUNCIONES (VERMUT Ó NOCHE) 
Palcos y plateas 40 pesetas 
Butacas 10 » 
Más los impuestos 
E l abono queda abierto desde la publicación de 
esta lista, en la taquilla del teatro, hasta el miércoles 
2 inclusive. 
Dentro de cada abono, no se repetirá ninguna 
